






















































































































































































现世土地所有权观念”(第 77 页) ，或有可商之
处。今见汉代买地券，皆书明方位、面积、四至、
价格、见证人，其视为立契以保障所有权之基本
要素者，皆出自现世实用思维，全无冥世特征，
岂非证明其所有权观念源于现世?至于统观买
地券之演变，汉代买地券之卖主与见证人俱有
名姓，所记土地之方位、面积、四至、价格虽皆出
虚构，然均为现世用语，形同真实，或表明此时
地下土地所有权观念附属于现世土地所有权观
念?魏晋以后，买地券内容渐变，卖主、见人、保
人皆变为神祇，土地方位、四至、价格皆记以幽
冥用语，一些买地券甚至特意采用顺逆相间的
书写方式，以适应神祇与阳世相反之阅读习惯，
或表明地下土地所有权观念逐渐形成其特征?
然又常见有买地券混用现世与冥世两种系指，
例如书明所买地东西南北各多少步，以及面积
多少亩，此处所记数字，多形似现实，而同券记
其四至与价格，却又用冥世之语。最典型者，莫
过于今见宋元时期阴阳券契合璧式买地券，其
缀合实用土地买卖契约与习见冥契而成。此类
买地券之广泛使用，或表明地下土地所有权观
念虽渐有其特征，然始终未与现世土地所有权
观念分化?当今契约史研究，重在以契约探讨
经济关系、法律观念及社会秩序，鲜有论及其背
后之契约观念及所有权观念。又限于资料，研
究时段以明清时期为最，更无从论及中国古代
契约观念与所有权观念之形成。且今所谓“契
约观念”与“所有权观念”，其概念来自西方，故
极易造成混淆与比附。若冥契之使用果然早于
现世契约，是否说明中国古代之契约观念，其实
质并非经济关系与法律权责之明确，而是伦理、
道德观念之延伸?因此，探究中国古代契约观
念与所有权观念之形成，实为契约史研究之重
大课题，既然所见上古现世契约稀少，则买地券
便更显价值。本书所论，代表买地券研究之新
高度，启益后学，功莫大焉。
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